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El artículo propone construir una visión generalizadora de  la  identidad de  los pueblos 
latinoamericanos y caribeños, como apoyo a su  lucha por  la defensa de  la  integridad 
territorial, el rescate de  la cultura autóctona y  la obtención de  la total  independencia 
política y económica, para enfrentar con éxito el desafío que constituye  la creciente 
globalización de patrones consumistas, ajenos a las necesidades y posibilidades reales 













essential    tool  for  the  History  of  America’s    teacher,  in  his  mission  of  making  the 


















de  integración  latinoamericana y caribeña que vivimos desde  las últimas décadas del 
siglo  XX  y  que  hoy  adquieren  significación  de  trascendencia mundial  a  través  de  la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) constituye un imperativo 













tratamiento  para  la  comprensión  y  la  subsiguiente  internalización  de  la 
conceptualización por los estudiantes  del valor Identidad Latinoamericana y Caribeña, 
como componente esencial en dicho proceso. 




individual  y  colectiva,  como  forma  de  comprender  la  significación  de  la  orientación 
metodológica para el tratamiento del valor Identidad Latinoamericana y Caribeña desde 






los principios de  la  integración  regional nacidos  con  las  concepciones bolivarianas  y 
                                                 
1 En el sistema nacional de la Enseñanza Pedagógica en Cuba la especialidad de Historia se vincula 
directamente al estudio de la Filosofía Marxista-Leninista, como sustento de la concepción materialista 
de la historia y de la práctica social.  
2 Artículo escrito por José Martí para la Revista Ilustrada, de Nueva Cork el 1ro de enero de 1891 en el cual  
explica su concepción de lo que llama la América nuestra, enmarcado dentro de sus límites las tierras 
continentales y las islas caribeñas desde la frontera entre México y los E.E. U.U. hasta las tierras 
patagónicas en el extremo sur, atendiendo a las múltiples similitudes geográficas, étnicas y de culturas 









martianas  en  el  siglo  XIX,  y  convertidos  en  proyectos  sociales  viables,  sostenibles  y 
enriquecedores del ser humano, presentes en el pensamiento y la acción de Fidel Castro 
y Hugo Chávez como guías  inspiradores de ese gran movimiento  integrador que hoy 








se  imparte  a  los  estudiantes  de  la  carrera  pedagógica  como  futuros  docentes  de  la 
especialidad de Marxismo‐Leninismo e Historia, muestra carencias en el tratamiento de 
elementos  raigales,  o  mejor,  primordiales,  sobre  los  que  aún  no  se  logra  incidir 
favorablemente, revelando desequilibrios y otras insuficiencias. 
Por  ejemplo,  en  indagaciones  efectuadas  fue  perceptible  en  los  estudiantes  una 
inadecuada preparación para fundamentar sus conocimientos relacionados con el valor 
Identidad Latinoamericana y Caribeña provocado en no pocas ocasiones, por el escaso 







elementos  político‐militares  y  en  la  caracterización  y  valoración  de  personalidades 




También  fueron notables  algunas  incongruencias  en  cuanto  a  sus  conocimientos 
sobre  las culturas originarias de  los pueblos  latinoamericanos y caribeños,  lo cual  se 
convierte en un importante elemento de freno para su identificación con las raíces y los 
valores  compartidos presentes  en  la  región, manifestados  en hábitos,  costumbres  y 




a  nivel  colectivo  como  individual,  para  revertir  esa  situación,  con  actividades 
encaminadas  a  disminuir  y  eliminar  progresivamente  las  dificultades  detectadas, 











la  discusión  en  el  aula  mediante  seminarios,  mesas  redondas  y  otras  formas 
organizativas del proceso de enseñanza‐aprendizaje de temáticas afines. 
No es secreto que cada clase dinámica, conducida con habilidad por un profesor bien 









La  identidad  latinoamericana  y  caribeña  constituye  desde  el  punto  de  vista 
geográfico y cultural un conjunto de elementos inseparables y complementarios entre 
sí que  tiene  sus antecedentes en  la época precolombina, en aquel gran mosaico de 
pueblos primigenios sin apenas relaciones entre sí, pero que sin ser conscientes de ello, 
contribuyeron a forjar una sólida cultura con el componente espiritual como centro, de 







culturales  que  reafirman  el  sentido  de  pertenencia  e  identidad  en  ella,  la  América 
indígena, que comenzó a ser también europea, africana, asiática, se abría al mundo y el 
mundo conocido entonces, comenzó a  llegar a estas  tierras de  la geografía  terrestre 
hasta entonces ignoradas, rompiendo de paso, los rígidos límites  de la visión católico‐
cristiana del mundo. 
No  es  gratuito  entonces  decir,  que  en  la  evolución  histórico‐social  de  la  región 
latinoamericana y caribeña a lo largo del tiempo, en su amplio, variado y multicultural 
espacio geográfico prevalece; en ocasiones en forma latente y en otras oportunidades 
de  manera  más  perceptible,  la  unidad  como  representación  del  equilibrio  entre  lo 
diverso y lo común en su conformación, poniendo de manifiesto la preeminencia de las 
similitudes de todo tipo presentes en ella, frente a los elementos particulares distintivos 
de  los pueblos y países que  la  integran como componentes básicos de una  identidad 
singular en el mundo que conforma la identidad actual de la región, como reafirmación 
de que: 












Esto es,  la unidad entendida desde  la propia pluralidad peculiar de  la región y sus 
diversas raíces, en un proceso de continuidad histórica que adquiere mayor  ímpetu a 
partir  del  siglo  XIX,  sobre  todo  desde  la  segunda  mitad,  en  que  adquiere  fuerza  y 
universalidad  la divulgación de  los  ideales bolivarianos,  consolidados por el preclaro 
pensamiento de José Martí. 
Estas  ideas  contribuyen  a esclarecer  la  visión  actual existente  sobre  la  Identidad 
Latinoamericana  y  Caribeña,  sirviendo  de  apoyo  para  una  mejor  comprensión  del 
proceso de su formación y de su consolidación a través del tiempo, condicionada por 
diversos factores entre los cuales se cuentan: 
‐  La  transculturación3  como  proceso  constante  y  dinámico  que  conforma  la 
idiosincrasia y  la cultura  latinoamericana y caribeña en un molde único, matizado 
por las diferencias derivadas del medio geográfico, las raíces culturales autóctonas y 
la diversidad de elementos  llegados a estas  tierras desde diferentes  confines del 
mundo. 




















                                                 
3 Definición dada por el sabio cubano Don Fernando Ortiz, que remite  al proceso de conformación de la 
identidad cultural latinoamericana y caribeña a partir de la mezcla de elementos provenientes de los 
principales componentes étnicos, culturales (aborigen, europeo, africano, asiático) que le sirvieron de 
sustento, y que definió como un ajiaco de culturas, en alusión a una típica comida criolla que se elabora 
con variadas viandas, carnes y condimentos. 
4 Corriente artística, fundamentalmente arquitectura y literatura, surgida en América durante el proceso de 
colonización europea de los siglos XVII y XVIII, con raíces en el amplio movimiento artístico del 
Barroco europeo, al que autores criollos y europeos  asentados en estas tierras, comienzan a  integrar 











Antecedentes:  Etapa  extendida  por  la  denominada  América  precolombina, 













hasta  la actualidad en  la  constante  re‐formulación  y  comprensión que de él hace  la 
ciencia contemporánea, abrió las puertas a una nueva etapa de la historia humana, en 






durante siglos y  la savia americana, gestora de su  futura  identidad,  forjada a  látigo y 
espada bajo el mandato divino de la letra bíblica, santificada por Roma, encargada de 
llevar  a  vías  de  hecho  la  conversión  civilizatoria  de  la  “herética  y  pagana”  sociedad 




dudas, en ese  lapso de  tiempo nació  la  cultura  latinoamericana  y  caribeña que hoy 
conocemos, tan urgida todavía hoy de estudio y reconocimiento, en primer  lugar por 
nosotros  mismos,  deudores  de  una  historia  hermosa  y  rica  en  acontecimientos  y 
procesos de    los  cuales emerge en estos  inicios del  siglo XXI    la  verdadera América 
nuestra, autóctona en su esplendor, universal en sus códigos, integrada en su diversidad 
sin menoscabo de  la  imprescindible unidad  convertida en quimera,  cuya  ausencia o 
limitación, tanto daño hizo en siglos pasados. 
Es  la  etapa  americana  del  inicio  de  la  transculturación  propiamente,  proceso 
definitorio en  la búsqueda  la  identidad nuestra de hoy, gestada mediante un proceso 
doloroso y discriminatorio que todavía no concluye, inmersa en la necesidad de hacer 















en  ciernes mostraba  sus  derroteros,  no  ocultaba  sus  preferencias,  y  luchaba  por  lo 
auténticamente identificable como propio.   
Tercera etapa: Transcurre entre fines del siglo XVIII y el último cuarto del siglo XIX. 
Las  luchas  independentistas  americanas,  parte  inalienable  de  la  ola  revolucionaria 
encabezada  por  la  burguesía  inglesa  más  de  cien  años  atrás  y  de  su  expresión 
continental  en  la  Revolución  de  Independencia  de  las  Trece  Colonias  Inglesas  de 
Norteamérica, se convirtieron en elemento catalizador de la identidad regional, a lo que 
contribuyó  sin dudas,  la prevalencia de un patrón  colonial  común,  sólo matizado en 
algunos  territorios  como  Saint  Domíngue  y  demás  territorios  franceses  e  ingleses 
antillanos, o Brasil, bajo el imperio lusitano de los Braganza. 
No obstante,  como muestra  adicional de  la existencia de nexos profundos entre 
ellos,  todos  esos  territorios,  vasallos  de  diferentes  grandes  potencias  coloniales 
europeas, revelan al mundo de entonces que lo diverso se condensa y se funde hasta 
convertirse  en  patrones  esencialmente  regidos  por  factores  similares  como  las 
estructuras administrativas o el empleo de la fuerza de trabajo esclava, y sus economías 
de carácter primario exportador insertas en el naciente sistema de mercado capitalista 











Bravo a  la Patagonia”, proceso que al mismo  tiempo perfiló de  forma  irreversible el 






                                                 
5  En su “Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla”, conocida como “Carta de 
Jamaica” por haber sido escrita en la capital de la misma, Kingston el día 6 de septiembre del año 1815 
durante su exilio tras el fracaso de la lucha independentista en su primera etapa, Bolívar esboza sus ideas 
acerca de lo que debe ser la Gran Colombia, su sueño de integración de los países americanos bajo un 































partir  del  triunfo  revolucionario  en  Cuba  el  1ro  de  enero  de  1959  la  región   
latinoamericana  y  caribeña  comienza  a  estremecerse  bajo  el  arrollador  reclamo  de 
libertad  y  de  independencia  plenas  de  sus  pueblos,  no  importa  los  orígenes  de  las 




Poseedores  ya  de  signos  y  valores  propios,  representativos  de  sus  identidades 





motor  impulsor de todas  las acciones emprendidas en aras de  lograr  la tan ansiada e 
imprescindible integración, la región latinoamericana y caribeña marcha hacia el futuro. 
 
                                                 
6  Encargado de vigilar a las dotaciones de esclavos durante las faenas del día, fundamentalmente en los 
campos de caña y otras labores agrícolas, así como su comportamiento en los barracones (precarias 












Muchos  son  los  elementos  que  pueden  atestiguar  la  similitud  de  rasgos  que  en 
América Latina y el Caribe se sobreponen a las lógicas limitantes que la naturaleza y la 
propia sociedad ponen en el camino hacia  la  identificación común de  intereses y por 
consiguiente, del diseño y la puesta en práctica de estrategias de desarrollo en las cuales 
primen las coincidencias por encima de las lógicas diferencias conformadas por el medio 





















por demás  fácilmente  identificable, bastarían para  justificar  la existencia de un  “ser 
nosotros  mismos”  en  América  Latina  y  el  Caribe,  conformador  de  un  sistema  de 
actitudes, comportamientos y expresiones singulares a pesar de colisionar por más de 
medio milenio con obstáculos de todo tipo. 
Si  desde  la  teoría  del  conocimiento  asumimos  que  un  Valor  se  traduce  en  la 





el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  mediante  la  aplicación  de  métodos  y  medios 
desarrolladores, que les permita construir su concepción y diseñar su propio “modelo”, 
y en consecuencia, actuar de acuerdo con ellos. 









de toda una cosmogonía y un  imaginario a  la medida de quienes creen en ellos y  los 
asumen  como  parte  de  su  vida  diaria,  sin  dudas,  puede  afirmarse  que  existe  una 
Identidad  Latinoamericana y Caribeña  compuesta por el  conjunto de elementos  con 
significado concreto, fuertemente ligados, capaces de ser analizados desde un enfoque 
















psicopedagógico que se desarrolla en cada  individuo, en  su estrecha  interacción con 









los  principios  de  la  dialéctica,  en  tanto  territorio  inmerso  en  constantes 
transformaciones  tributarias  a  su  enriquecimiento  como  conjunto  de  naciones 
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